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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Representasi Budaya 
Korea dalam Iklan Televisi (Analisis Semiotika terhadap Iklan Luwak White 
Koffie edisi Lee Min Ho)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara 
yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataaan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian 
hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak 
lain terhadap keaslian karya saya ini.  
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Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah melimpahcurahkan kasih dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Representasi Budaya Korea dalam Iklan 
Televisi (Analisis Semiotika Terhadap Iklan Luwak White Koffie edisi Lee Min 
Ho) ini dengan baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat ilmu 
serta wawasan lebih bagi penulis sendiri dan juga orang yang membacanya. 
 Berawal dari ketertarikan penulis terhadap budaya Korea maka penulis 
pun mengangkat topik tersebut menjadi skripsi yang merupakan salah satu syarat 
bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Komunikasi. Penulis berharap 
bahwa skripsi ini berakhir hanya sebagai tugas wajib melainkan dapat menjadi 
sumbangan ilmu dalam dunia ilmu komunikasi. 
 Penulis sangat menyadari masih banyak ketidaksempurnaan dalam 
penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan permintaan 
maaf yang sebesar-besarnya. Penulis sangat berharap pembaca dapat memberikan 
segala kritik dan saran kepada penulis demi perbaikan dan penyempurnaan 
laporan  ini dan untuk pelajaran bagi semua pihak dalam pembuatan tugas-tugas 
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